




















































































































































































































































































































































































































人文書院，p.115-126,所収（“Bemerkungen  ueber die Uebertragungsliebe”1915）
5） 平岡梓『伜・三島由起夫』文藝春秋，1972
6） サイデンステッカー，Ｅ．Ｇ．「三島由起夫」，秋山駿 他 編  『群像日本の作
家　18　三島由起夫』小学館,1990
7） 八木義徳，「三島由起夫論」秋山駿 他 編『群像　日本の作家　18　三島由
起夫』小学館,1990
8） 小此木啓吾『自己愛人間』ちくま学芸文庫，1992（初出　朝日出版社，
1981）
